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S e v e n d e ™ : 
SUPERFOSFATO DE CAL 16/18 
Marcas SAINT GOBAlN o CROS 
GARANTIZANDO EL GRADO 
a p t S . 1 2 75? ESTACIÓN ARTA 
TAMBIÉN HAY DE 14/16 AL PRECIO DE n'8<í PTS. 
P A R A PEO 1 DOS D I R I G I R S E A 
BARTOLOMÉ flMOROS (a) SOPfl 
Plaza Mayor ARTA • ->»**»t**»H*Ml»**>« .•«•«••««••tai 
'Mi 
fe, 
Per les escoles d'Arta 
CAL. DECIDIRSE 
Amb motiu de la derrera 
visita d'Inspecció a les escoles 
del no»tro municipi, uovement 
»• ha posat a l'ordre del dia el 
projecte de construcció d'edi-
ficis escolars. 
1/Inspectoc de l a . ensenyan.-
sa Sr. D. Juan Capó ha reeal-
eat la conveniència de que 
quant antes i sense sortir-se 
per la taagènt, com tantes ve-
gades, se vaja a la resolució 
del problema, i el DeJegat Go-
vernatiu Sr D.Josep Rotger ha 
recabat d l^ Batle D. Miquel 
Morey una promesa, Ja de que 
éeose volteres, i amb la major 
pressa possible abordarà a-
qúest pfoWema. 
S'ha' fet més. Les tres es-
mentades autoridats recorre-
gueven els contorns de la po-
blació, cercant solars de booes 
condicions aont s'hi poguessin 
iostaldar les escoles i s'en es* 
culli.ren de mòlt' bons l'obteo 
ció dels quals dependéis d'una 
gest'ó que probablement'teudrá 
felis èxit. An aixó afegiu-h l 
que l'üjuatament té en caixa 
a prop de sis mil duros, que 
pot destinar íntegres a la cons-
trucció de les mateixes uiediuut 
nn pressupost extraordinari. 
Tot aixó ha, fet tromouro,altre 
volta l'optinisme en el cor dels 
qui tenim fè en' la redenció 
moïal i espiritual d?* poble me. 
diaut una intensa i sòlida cul-
tura, i ha brollat novament l'es-
peransa d'un bell esdevenidor 
pel nostre, fius avui, infelis po-
ble d'Artà, Mes,uu fet molt sig-
nificatiu fa témer per 1 exit d'a-
quest projecte i és la fredor que 
reina entorn d'ell dins la lo-
calídat, especialment entro les 
classes .capdeventeres. .La gran 
majoria, en lloc d'aplaudir i 
apoiar la determinació del 
Batle, li fan el buit quant no 
la combaten. Passa amb aixó 
com aquell que s'c-n ' va a 
un altre per explieardi una 
gran pensada quecreu li ha 
de despertar un . ver entus-
siasme i quant amb la calor 
natural del eonvensut li ha de 
teÜat el projecte amb tots els 
pels,i senyals aquell s'arronsa 
d' espatles i contesta: ^Be i 
que?1 
Aixó, pot tenir un dels dos 
resultats: O rebre-hu com una 
calderada d'aigo freda, deposar 
l'actitut entussiasta i caure en 
un deplorable abatiment, en un 
enervador pessimisme, o bé re-
dressar-se i sentirse mésfort de¬ 
vant indiferóueia dels demés, i 
segur de que va a "emprende 
una gran obra, el be i la tras-
cendencia dé la qual és encare 
incomprensible pels actuals, 
envestir el problema amb 
tot eoratge;i sense preocuparse 
del buit qiiv* senti a son costat 
dur a cap la obra trascenden-
tal que ha de transformar el 
poble. 
Aquest derrer, és } al nostro 
entendre el camí pel que ha 
de optar la nostra primera 
autoridat, No fer cas, de la 
despreocupació dels qüi no 
senten el problema, ni fins i tot 
dels qui criticarán la seva 
obta, i amb decisió i valentía 
LLEVANT 
dur a cap les escoles qu'Artà 
tapt necessita. 
Creim qu'aquesta és l'oeasiò 
oportuua, i si se deixat passar 
tal volta estiguem altra vegada 
anys i més anys sense que hei 
hagi qui vetïti les cendres que's 
osindemunt el festiu i la nostra 
jovintut seguirà dins í'estafc 
d'incultura quo tots ilamen-
tam. 
Ara té'l Batle qui íapoia 
resoltament; ós més, està segur 
que en' les altes esferes serà 
aplaudida la seva resolució. 
I aquest moment s'ha d'apro-
fitar per fer a la nostra vila 
un be real i positiu que si avui 
per avui és rebut amb indite 
réocia, Jpot estar segur que li 
agrauàu les futures genera-
cions que'n reulliràu els fruits. 
A. F. 
£1$ twjtros Soldatj at África 
EL SARGENT ROSSELLÓ 
Per tractarse d'un fiíl de ia noslra 
viía volem reproduir lo que'n diu el 
nostre confiare «Correo de Mallorca» 
de dia 24, lo qual ¡dona certa Jlum so-
bre la desaparicíó del Sargent artanenc 
D. Nicolau RosséUjj Pons (a) Xina. 
Vet aquí lo que'n diu: 
Estaba en Marruecos, formando par-^ 
te de un batallón expedicionario, un 
sargento mallorquín, llamado Nicolás 
Rosselló. 
Este se hallaba en Ahayat, pertene-
ciente al sector de Btibarrax, al ocurrir 
el levantamiento general de las cábilas 
Ahayat resistió heroicamente.mas de la 
caída, ocurrida después, n o tuvo culpa 
ninguna la guarnición, ni, en conse-
cuencia, el sargento mallorquín que la 
mandaba. 
Asi se expresa, concretamente, en 
una carta que hemos tenido ocasión 
de ver, en que se da cuenta de ía ca i -
da de Ahayat y se encomia grandemen-
te el admirable comportamiento de 
nuestro paisano y de la guarnición que 
mandaba. 
Ei hecho debió ocurrir hace ya tiem-
po, por mediador de Septiembre 
Sobre Ahayat evacuaron, al agotar 
sus propios recursos, ios moros que 
guarnecían btocaos inmediatos. Y, ya 
acogidos en Ahayat, los moro, que 
eran en mayor números que las penin-
sulares , se sublevaron entregando a 
los españoles, y coa ellos el sargento 
mallorquín, los rebeldes, Ahayat ardió 
y nada más se sabe en firní 
La carta que hemos visto lleva fecha 
atrasada, de octubre, y dice también: 
«Se dice que el sargento Roselló está 
prisionero; pero nada en concreto sé. 
Se puede asegurar que se portó bien y 
que habrá sido un héroe o un már t i r 
pero desde l uego , un hombre digno de 
eíógío a quien y a cuya familia se r e -
compensará». 
ALTRE MORT 
Dimars se rebé la trista noticia de 
que al Marroc ha vía mort de pulmo-
nia el soldat ar tanenc Nicolau Sansa-
loni Alzina (a) de Sa Duaya. El matí 
la seva familia r ebé telegrama anua-
ciant la seva gravedat i el vespre a la 
Sala se rebé la notícia de mort. A m b 
aquest son ja t res els soldats artanencs 
qui an aque'ies malhauades t e r res 
hei deixen ses despulles mortals. Que 
Deu li ha ja donat el descans etern, 
i resignació per soportar taí pèrdua 
a sa família a la qual, acompanyem en 
son sentiment, 
«APTA PELS SOLDATS 
Com ja anunciarem l'Ajuntament 
tenia acorda t fer una capta per la vila 
et dia 23 demalí i efectivament diumen-
ge a les 9 i mitja sortiren de la Sala 
quatre comissions compostes d e les 
autoridats i presidents de sociedaís 
que trescaren el poble recaudant els 
bo'letins de suscripció repartits prè-
viament i les caníidats suscrites. Re-
plagaren en la capta 1056 pts, cantídat 
que se va encara aumentant amb dona-
tius de persones que no hi ïiavien con-
tribuït. Aquets dobbés son, com se sap 
per fer un impermeable per cada sotdaí 
i e! sobrant se destinará a un obsequi 
per a Nadal a cada un. 
Dimars fse^dugué mostra deis im-
permeables a la Sala i se feu crida per 
qui les volia veure. Se comenaren i 
aqueixa mateixa setmana quedarán 
llets. 
LLISTA DE DONANTS 
En aquestes columnes publicarem 
la llista dels qui ompliren bolletins amb 
les cantidats suscrites. Van avui única-
ment els noms que mos han cabuts i 
seguirem en el pròxim n \ 
Maria Mulet 2 pts. 
D a . Juana Sales Sureda 8 » 
D . Sebastià Lliteres 5 » 
D. Josep Oiiver Capó 5 « 
D . Toni Ferrer 2'50 
D,Josep Q u e t g a s 2 « 
D. Juan Satd 2 » 
D. Clement Urau Vanreil 2'50 
D. faume Sancho 2 
D , Gabriel Fortesa 2 
D- Pere Amorós Amorós 25 
t). Francesc Blanes 5 0 
D. Jeroni Homar t 
D. Toni Blanes 25 
D . Toni Soliveiles 25 
D. Miquel Morey 5 
D. Pere fuan Fasíer 3 
D-, A in a Sureda 15 
D a Bábara Sanctw 5 
D . Pere J. Gili 5 
D, Rafel Juan 10 
D . Pedro Moragués 25 
Suma i seguirá 224*00 
Cata oberta 
Palma 25 de Novembre de 1924 
S T Director de LLEVANT: Li agrai ré 
molt ïa publicació de ía present c a r t a 
pe r qual favor 11 don les gràcies per 
endevant i al mateix temps sa li ofereix 
ei seu bon amic. 
J U A N SANCHO, 
Al Rt. Sr. Rector de Capdepera 
Molt Sr. meu: ArmYmolt de semiment 
he vist en el n". 280 de ^LLEVANT que 
s'havia de fer un retaule nou per la 
Mare de Deu de l'Esperança que se 
venera a la nostra antiga Parròquia i 
avui a; i 'Oratori del Castell d e Cap-
depera. 
Jo no som negú, ni tampoc crec és-
ser escoltat, ni molt menys som au to-
ridat en la materi de que vaig a t rac tar 
però tots aquets inconvenients no me 
priven de dir-hi la meva pobre opigió; 
ai contrari, tothom hei hauria de dir 
la seva. 
Creu vostè que les murades , l'únic 
carrer ernpedregat que se conserva! 1' 
aitar vey que hi ha a ,1a part dreta 
quant entram a la iglesí, la irona veya, 
el retaule de que tractam i totes aquei-
xes ruïnes de cases de les que qualqa 
aprofità les pedres, diuen poques coses? 
Segons la meva pobre opinió en diuen 
moltes, son ia ünica història del nostro 
poble, son e's recor ts que se haurien 
de estojar com a reilíquies MI me mori 
d'aquells antepassats nostros que per 
es tar a la vanguardia dels perills me-
íeixen ésser recordats amb més fre-
cuencia, més benevolència i més vene-
ració. 
El cuadro vey rio tendrá roérh ar-
tístic ningún, será tan mesqui com vul-
gueu, peró el seu recort, la seva his-
tòria no mereix que'l retirin a un reco 
o que el fassin estelles per en t regar les 
a les fiamades implacables del foc, 
mereix molta benevolència i g ran res* 
pecte . 
Si no hi ha res que fer, q te de totea 
maneres se vulgui el seu canvi, jo me 
call; no som ningú, peró propós una 
cosa molt senzilla i és: Qui paga el nou, 
ja que fa el més que fassa el menys, 
que pagui també una vitrina que el re¬ 
taula hei cabi a dedins i que íi posin, i 
d'aquest mpdo tan ben gordat, durarà 
molts d'anys i així els nostros nets 
voràn que noftros no tiram de qualse-
vol manera els t rastos històrics que 
mos deixa/cn els nostros veiets que 
Deu tenga en ta Santa Glòria, t si no 
ho vol fer,jo comens una suscripció per 
aquest objecte amb un pobre duro que 
estic segú me tara falta per una altra 
part, peró > 1 menys tendre part en la 
conservació del museu històric de la 
meva pàtria petita Jque's Jlo que des¬ 
pues de lo que he d'estimar a la forsa 
lo qne estim m'és an aquest corcetiar 
de Uàgrime?, 
S'ofereix el seu bon amig i ;M< S. S. 
Q. B, S. S. Aí, 
Juan Sancho. 
DE CAPDEPERA 
S'ha adqurit un nou camp de Fóotball 
en la possessió de Son Jaumell veïnat 
de les cases; aquets dies anirán a es-
pedregar-lojelsjovenets de i a .Congre-
gació van tots entussiasmats perquè 
a dins poc temps podrán tornar jugar, 
- D i m a r s a les 11 i mitja vengueren 
p~r visitar les escoles i per ocupar-se 
del problema de l'ensenyansa el Sr . 
Delegat Governatiu de Maaacó |D, Jo-
sep Ro!ger i l í n spec to í D.* Juan Capó 
Visitaren les escoles nacionals ' que 
dirigeixen D . Sebastià Sancho i D a . 
Massiand. Vidal. 
A les 11 i ;mitja se convocà la junta 
de primera ensenyansa la qual fou 
presidida j pel ^Delegat Governatiu 
pel jSr. Inspector i el ¡iatie. L* 
inspector , exhortà an els ï ï rs . que 
la componen que procurin que l'assis-
tència dels nins a l 'escola sigui més 
constant; ¿feu notà que la matrícula 
era riguia mentres que l'assistència era 
escassa. Digué que-1 problema de 1* 
ensenyansa és impossible da resoldre 
sense locals adecuats. Parlà de fa 
gran conveniencia de g radua l e s fisífiM 
les. 
Después parlà D . jusep Rotgerxcó* 
m única als aesistents.el propòsit que .té 
l'Ajuntament de falta d'edificis l o c a l s V ; 
posta per escoles, animant, ala J u n t a 
ïT7 
quejseçundàs els bens desitjós de dita 
eii t idat < Els vanirai a ^ «nies seves 
visites procurin estimular e)& senyors 
mestres; que sempre és un gran alicient 
el veure que les autoridats s'interessin 
per l'ensertyansa. 
Després anaren a visitar les escoles 
* de Caiarratjada. 
•—En el nostro pott se carrega el 
llaüt St. lusep de fusta i ün altre pal 
lebot decarregant marcancia. 
— DInrsars vengueren "per assistir a l s 
fiinerals de D. Bartomeu Àlzínà.O.To-
ni Ba lu i , Ecònome d'Andraíg i D. T o 
ni Galmés Rector de Selva, que va 
esser vicari d'aqaeàt ptìbteper «spai 
de motts d'anys. 
—Dimars d'aquesta setmana ha estat 
entre noltros D. Salvador Oliver Ecò -
nome de Sta. Eulàlia que fonc vicari d* 
aquest ooble per espai de 5 anys. Ha 
vengut per visitar la família Alzina ja 
que no pogué venir e! dia de! funeral 
de D. Bartomeu (a. c s.), per celebrar 
una missa en l'Oratori de la Mare de 
Déu d e í' Esperança 
Corresponsal 
!-..W.g,«g.T.TR,?«g.l 
DE SON SERVERA 
La setmana passada vengueren a pas-
sar una curta temporada la S r*D f l 
; Juana de Ca S'Heíeu amb !a s eua i a -
- vnilia. Li desitjam felis estada. 
, v r í í -D i jous se íé un, jpregó er^quej 1 , 
Ajuntament va dà compïa de la c a p i ! 
que ïeren pejp soUiats.que so'n al^ri^r-
Wfc fia; ^ é è i a f t a r | b ^ t a | c*p^ t fe 
feu per.ells. Replegaren per terlosfln 
xubasquero 546 pt3. Donam í'enhpra-
boaa ai Ajuntament i aJçjiQstros sacer-
* dots. "' v < •• '' 1-··;·-
— E n elíiostro poble segueix l 'estat 
sanitari de lo millor. Només heí ha les 
malalties'cròniques. Dimats refcé los 
Sts Sagraments la jove Catalina Nebot 
( a ) Leva que ía prop d'uns, parey de 
mesos que està malalta. Deu li ajut ell 
qui pol . , 
= E l tetnps parereix que no se des-
cuida; cada setmana mos -volfeui ia 
savore ta .Els eonradors s'han posats a 
les sembres de 4bon deveies; no crec 
que hi hají un parey aturat. 
—Les matanses ja s'acaben de tot; i 
els devertiments dè noltros joves tam-
bé . 
DE u mm 
MÉTfOROLOOíA 
Aques ta setmana després de la saó 
derrera fins al dimecres feu dics-grisos 
£uberts i humils en extrem. Et dilluns a 
vespre feu un a iga t fort, i tot el di-
mar t s segui brusquetjant encare que 
prim5. Dimecres i dijous feu bon sol 
peró el divenres brusquttjà de nou. 
E S T A T SANITARI 
Àqifésta setmana s*ha administrat aí 
S t . Vtatio a Na Monseriva. del ca r ré 
de Sa Vinya, qué fa molts de temps 
arrossega llarga malaltia. Deu li ajudi 
per la par tque més convenga. 
ERRADA 
El ty°. del dia 8 d'aquest més deia «8 
d'Octubre» en lloc de dir «8 de No-
vembre. Aixó era una equivocació, 
Servesqtte d e contesta an els qui mos 
escríven demanant-mos el n°. d 'aquest 
rtiès, 
M O R T S 
Divenres dematinada quant se ves-
tia per anarsen a missa primera, caigué 
morta dins la cuina, electe d'un a tac 
Qi gota Madà Rossa Vadora de derrera 
és Convent, esposa del Sen Banya. 
El dia abans, estaat ben bona encara, 
h a v i a • a 0 h M f ^ ^ > ^ * a 
Salvador , avbà solia anar cada dia a 
fer-hi visita a la Mare de Deu. Deu 
la tengui a la G!ória. 
—També morí casi repentinament, 
el d iumiufe & rStg* , $ a el pefrt-lororfs 
Costureu veJ des canè de Son Ros, 
E rà defs rhes veis de la vila i feia al-
guns dies que no se trobava bé, peró 
de yeyura. Diumenge a ça seva vene-
ren un pqroque pesà més de 30 roves 
) qulft t lf ' í i l^eren'elí ipes i Vqfefc valia 
t omb i « c o l ! i va ésser mort. Al cel 
sia. -
—Dintscres va mori després de re-
bre «Is S ts Sagraments en Figuerola 
p Cafè, viudo de Na Gurries que ja 
parlarem en mptÍu4;haver :Jt feta una^ 
operació quirúrgica. Paff most de temps^ 
Den el tengui a la Glòria. 
—Dijous dematl morí també madó 
Petila del Sen Borró del c a n é del 
L l e b e i | ^ l ' % f if i f tots vdoC;¥'' : % ,•' 
ENSAIS 
Per haver l'Ajuntamértt refermat el 
contracte amb la banda Fiiarmoníca 
Massaflet.aquesta ha prosseguit els en-
sais amb el mateix Director D. Andreu 
Ferrer . 
DIDA 
• Una dona de 22 anys amb 
diet de 10 dies se llogaria per 
ilida 
criar. 
Informes en aquesta Admi 
liistració. 
o admetria infant per 
S E O u m i wam 
ENDEVINAVES 
Qua! es l'animal qui vé 
en el mon menjant, menjant 
i s'en va volant volant, 
ni pel ni plomes no té. 
FUGA 
.ntr. B.j. i ..b.ny. 
s'h. f.n d'.q..lls bm.n.ts 
p.t.t.ts , s.p.d.ts 
. 8.n m.s f.rts q.'.n. p.ny. 
CABILACIO 
Qual és el número que sumat 
per prestat, multiplicat i divi-
dit pel mateix número 4, units 
i sumats els resultats d'aques-
tes quatre operacions resultin 
100? 
TARO ET A 
LA MEL DOBA AL CAP 
SAN SOLEER 
Amb aquestes lletres com-
pon dfe un refrany mallorquí, 
PROBLEMA 
-Un comerciant s'en anà a ven-
dre 3Qcprteres de blat amb 20 
bísties: ases, muis i cavalls. Els 
ases sols porien dur mitja corte¬ 
ra cada un, els muls 2 i els ca-
valls' 3. Quants d'ases menava? 
Les solucions al n°' qui vé.,. 
SOLUCIONS a les endevi-
na t/es del número passat. 
1 Una figuera de moro. —2 Les 
ubergíoies—3 Un llum d'oli. 
A LA XARADA 
Ho-mo. 
A S A F U G A 
A baix de ses eojarnades 
no s'hi poren devertí 
perquè si hi ha bufatadeS 
donen sa cupa au es ví 
A LA TARJETA. 
Qui fuig de Deu, de bades eorr 
A L P R O B L E M A 
En tenia 26. 
ENDEVINAYRES 
Miquel Massot, Simó Gili, 
Juan Payeres i Pere Alzamor*. 
DÈCIMA DESBARATADA 
Un dia que molt pluvía 
feya sol i estf-ia ela, 
un moix se va ber&ya 
tetsol a Santa Maria. 
I per fe una fantasia 
un xot feya de barbé 
i feitava es nas d'un mét " 
i un porc eu cosdecamía 
cordada amb botoos d'acé 
una dècima escrivia. 
Francesc Gurries, 
Pirotècnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para, fiestas particulares, de barrio, jardín es 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabellera 
=Cohetes de honors=aCohetes eléctricos=Cohetes escondidos 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección^*»lr>—Taulera Artà 
VERBOS-CÁoTELUfiOS 
' E n s e ñ a n z a pràtica dé la conjugación de verbos regulares e i r r egu la res 
conforme las últimas normas publicadas p a r H ' l A : \ 4 ; n ! i . 
ejempì ar 9'00 ptas . docena. 
> 0 i) pts 
Escoles i mestresm 
REAPARICIÓ 
I 
H i reaparescut l'antic orgue dels mestres titulat El Magisterto Baiear cl qual 
comensa la tercera époc i de la seva "publicació. L'edita el prestigiós wésíre 
D, |aume Rosselló Bibiloni de la Vileta, al qual pareix que apovert les auto-
r idats del Magisteri i li han p roncsa ajuda les firmes de més prestigi. De-
mana l'ajuda a tot et Magisteri de ta província i és de creure que aquesta l f 
aceptarà de bon grat a pesar de que t robam un poc car el preu i e suscrip-
ció. 
A íi de no des torbar la seva tasca, i suposat que'Is mestres podran en 
la nova revista trobarhi \e% notícies totes que puguin interessar-los, suprimim 
desde ara aqi-esta secció. Per altre part volem fer a sebre a tota els interes-
sats que per s j p ü r l a part econòmica d'aquesta seeeió, o sia lo referent a 
material d 'eseoies i preus de ilibres desde el pròxim gener publicàrem un 
Bolletl que rebran gratis tots eís clients, de ía Llibreria Escolar i Relligfosa 
d M r í a . 
MÉTOD0 BE" ESCRITURA 
La gran majoria dels Mestres hauran rebuts uns quaderns de caligrafia caràcter 
ing!«8 titulats M é t o d o d » E s c r i t u r a Hueco G r a b a d o d e J M a m b r í L Es un 
método excel·lent per la reforma del caràcter de lletra i tenen una orientació ex-
pleadida. T o t s els col·legis que el vulguin adoptar poden dirigirse a noltros i les 
ho servirem al mateix preu que la casa editorial, aíxó ès a 11 pts es cent i franc de 
port si la factura de tot lo que demanin passa de 25 pts . 
OBRAS PEDAGÒGIQUES 
Servirem a l preu de les respectives editorials les que t t i o s s í e n demanades 
franques de port; meníres mos indiquin el peu d'imprenta. • * 
LÀPIS DE COLOR 
Hem rebut un hermós surt i t de capses de làpís de colors per dibuix. N'hi ha 
desde 6 pts. dotzena a 7 pts . capsa, Les capses son de 6 i de 12 iapis. 
DOCTRINES 
Feia temps que estaven agotades l e s «Doctrines grosses*. Are ja està feta 
la nova edició. Podem serviries a 23 pts. dotsena; 
PISSARRETES IRROMPIBLES 
t 
Hem adqutida una part ida de p issar re es de pedra de les irrompibles. S o n tan 
fortes i segurres que raaldement^caiguen eh teíra amb molta torsa no se rompen 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Relltgtosa a l6Jpts dotssena 




A Codas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que psrte directo para Capdepera y Calar ratjada 
de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
nter medias. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa , todas las _ 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a lmacenes que tienen en grandes ex is tencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y ^ue venden más barato que nadie 
' M i f t u Z U ! Pmiifiii 
E S T A C A S A N O T I E N B S U C U R S A L E S 
A L M A C E N E S M Á T Q N S 
D E ' . 
RAFAEL FELIU BLANES 
C L L B D E J A I M E 11 n' 39 a l * ? 
V; • Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS y NOVEDADES PA** A VESTIR 
DE TOPAS CLAS5ES 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manaal ifustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francés, inglés, alemán, Halla, 
Edició 1924. , , 
Preu 12 pts, 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats . §e servirá tota 
P obra d* un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de lOpts . 
Pí>€U J25 ptS . (sense el pon} 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
El millor diccionari deí mon. Conté; cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un mill* de ressenyes biblio-
gràfiques. , 
Se pot adquirii ¡, plassos en la nostra llibreria. 
Ensaímades i panets -
En Uoc se troben milíós que a la 
PANADERiA V i c t o r i a 
. E S F O R N N O U 
O'JCN 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a l ie i t r o b a r e u s e m p r e p a ï t * 
p a n e t s , g a l l e t e s , b e s ç u l t s , r o l l e t » , i toí* 
c a a t a d c p a s t l c c r í a . 
TAMBÉ SE SERVEI^aDOMICÍL·I 
N e t e d a t , p r o n t l t u t , 1 e c o n o m i a 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
i a Fonda Randa, ie Esteva 
Garré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. TOT BS NOU 
1 LLAMPANT. SER VICI ÉSMÉRADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
òYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agencia eutre Artà i Palma i hei va 
cada dia. . „ 
Serveix amb prontkut i seguredat tot classe 
d'enearregs. 
Direceió a Palma: Hariaa 38 Au es eoatat des 
Centro Farmaeèntie. 
Artà Palfiaa a°.3 
h Volen menjar bo i Utgftte 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PlfiA 
Quatre Cantons, 8-ÀRTÀ 
Te olis de primer i segona cla*er 
a pr<sus acomodats. ^ 
Serveis barrals de 16 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 1 
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